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(Eeorpan)
STUDIA PALAEOSLAVICA. I
(Hoaropozrcxn aannc na OJIOBHOj nno-nnm)
Y OBOM pazty pasvarpa ce TeKCT HOBrOpO.llCKOr sanaca Ha OJIOBHOj nJI01.jHllH [Camuroaas
rpavora, I'p XI/XII (HOBr.)]: KpHTH1.jKH ce npoacpaaajy rpaMaTH1.jKH H JIeKCH1.jKO-CeMaHTH1.jKH acnexra
nocaaaunsnx TYMa1.jeJ-ha H 06pa3JImKe ce HOBO ryvauerse no KojeM je COYJKbllaJl1>,,1> XO.ll0YTHHHQ1>
B1>31>MH HMncpaTHBHa KOHCTpyKIIHja rpeher nnua je.llHHHe.
1. TEKCT
1.1. HOBrOp0.llCKlf sarmc na OJIOBHOj nJIoqlflllf, Mel)y HeKOJIHKO CTOTlfHa
npoaaheaax samrca na 6pe30Boj xopa xao jenana nacxrena cnOMeHHK OCTBapeH
na MeTaJIHoj nOM03H npoaammr cy apXeOJI03lf nplfJIHKOM pacxonasaa,a 1956-
1957. ronmre, a ofijaaao ra je A. B. APlllfXOBCKH xao npHJIOr Y3 Fpauomu 195-
318. Crpararparpcxo ztarnpaa,e nahenor aannca onpeheno je .llBaMa cyceznmv
HliBOlfMa - xao "py6e)l( XI-XII BB. HJIlf nepsaa nOJIOBlfHa XII B." [HrI> 1956-
1957: 154].
1.2. TeKcT 3amfca na OJIOBHOj rrno-nma paanenahevo na pe-m, .lllfBlf30M
heMo 03HaqlfTH cnysajeae npeaourersa lf3 jenaor perxa y .llpyrH, a y sarpazm
hexro naaecra cxpahenn nasan cnouenaxa y crnrcxy aasopa Pe-maxa crapopy-
cxor jesaxa XI-XIV sexa [CM. T. I: 29]:
W ""C'hK" K'h Mii-
CT~Tii 3""iKf9HlI'h
"T9"K'h A""H K9H~H
C"\(iK'hAM'h~'h X"A"\(-
TH"HlI'h B'h3'hMH A"-
Bii r9HB'h"ii "" ",,-
M'h
[rp XI/XII (HOBL)]
1.3. TeKCT sanaca na OJIOBHOj nnosnun TyMaqeH je, C rpaaarn-ncor If JIeK-
ClfqKO-CeMaHTHqKOr acrrexra, pa3JIlfqHTO. Ta ryxra-ren,a 6Hhe y OBOM qJIaHKy xpn-
THqKH pasvorpeaa C rnemmrra JIlfHrBHCTHqKe yBepJbHBOCTlf, npso OHa xoja no-
JIa3e on 'rora zta je 06JIlfK KpHJIH Jl-napTlflllfn rnarona KphITH y 3HaqefhY 'no-
xpasarn, CKplfBaTH', a 3aTlfM OHa no xojasra je KpHJIH Jl-napTlflllfn rrrarorra
KpHTH 'KynHTH, nJIaTlfTH'. Y saapumon onersxy 6lfhe H3HeTO H 06pa3JIO)l(eHO
Hallie TyMaqefhe TeKCTa ca HOBOM nO.lleJIOM na pe-renane If HOBlfM TYMaqefheM
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IfMnepanIBHor 06JIIfKa Bb3bMH, ya npeumaparse KOMnOHeHTIf TeKCTa ca TBOP-
6eHoceMaHTIfqKOr If MOpepocHHTaKCHqKOr acnexra.
2. TYMAlJElhA KpHJIH '(no-, C-)KpIfBaJIH'
2.1. TIPBIf noxyuraj -nrran,a (zteuratpposaa,a) 3anIfca na OJIOBHOj nJIOqHUIf
rrpanazta IherOBIfM If3llaBaqHMa. A. B. A P U If X 0 B CKif je CMaTpaO na 06-
JIIfK 3aO~epH1Jb "He IfMSI If He OTqeCTBO. YnOMSlHYThlH snecs OTpOK, nazto no-
narars, npOIfCXOllHJI If3 3a03ephSl, r.e, C I-O)I(HOrO 6epera HJIhMeHSI". Pes JIOHH
osnasena je xao npHJIOr y snasetsy "B npomnov rony", 06JIIfK KpHJIH cesraa-
rnsyje ce xao "KPhIJIIf" 6e3 mcaxsor KOMeHTapa. 06JIIfK coyacsnam.m, lleepH-
amne ce xao eTHOHIfM "cy3llaJIeu", ys cneztehe npeuasaparse: "CpellHSISI POCCHSI
B HOBropOllCKOH JIeTOnHCIf nOCTOSlHHO Ha3hlBaeTCSI CY3llaJIhCKOH 3eMJIeH, a )l(IfTe-
JIIf ee cysnansuaua". 06JIHK XOllOYTHHH1Jb 03HaqeH je xao narpomoa. ,;4TO )l(e
KPhIJIH B npouinov rony saosepa-r OTpOK If cysnaneu XOllYTIfHIfq? Hano nOJIa-
rars, OHIf KPhIJIIf CBHHUOM xpsnuy uepxan HJIIf nnoro KaMeHHoro 3llaHIfSl. Ilooro-
My If nIfChMO narmcano aa CBHHue." TeKCT 3anIfca na OJIOBHOj nJIOqHUIf APUH-
XOBCKIf npesozra na cnenehn HaqIfH: "OT Hocxa K MeCTSlTe. 3a03epIfq OTpOK If
cysnaneu Xonyrnnnv B npomnov rony KphIJIH. B03hMH zrae rpasnsr llJISI Hac"
nrrs 1956-1957: 155].
B. H. B 0 P K 0 B CK If norrya.asa TYMaqeI-he Apnaxoscxor epoHeTcKIfM
If CHHTaKCIfqKIfM KOMeHTapHMa. OH yxasyje na y 3anHcy na OJIOBHOj nJIOqHUIf
"HeT HIf O)lHOrO cnysas ynOTpe6JIeHIfSl b". Ilpavepe ca b yvecro b y 06JIIfUHMa
(nasonaao IfX y HOpMaJIIf30BaHoM anny), saoocepuus, COYXbOMb/.Jb xoooymu-
uuu» 6b3bMU, ZPU6bfl"6 cvarpa "rpaepIfqeCKIfM SlBJIeHIfeM" [Hf'E 1956-1957: 195,
194]. Y 06JIIfKy 3aO~epH1Jb ynorpefiy »c na Mecry 3 EOpKOBCKIf oojaunsasa xao
ncxoncxy jesasxy upry; IfCTy nojasy y 06JIIfKy cOY~)laJIbUb - xao "coxpaHe-
ane zrpeaneii epOPMhI" [HfE 1956-1957: 218]. Cssarpajyha pe-renauoja (xao H
rseroa xoayrop apxeonor) epparMeHT 3aO~epH1Jb OTpOKb JIOHH KpHJIH COY~b­
nanum, XO)lOYTHHH1Jb, acropnxap jesmca TBPllIf na y TOM rrpuvepy "OllHO non-
neacamee CTOIfT B npenosamm K cxasyevovy, ztpyroe nonnezcamee - B nOCTn-
03IfUIfH" [HfIi 1956-1957: 275-276].
Tyvaaeu,e Apuaxoscxor H Bopxoscxor uresnecernx ronnna npHXBaTaJIIf
cy If ztpyrn acrpaaorsa-ra If npenasnpana ra y KyJITypHO-HCTOpIfjCKOM rrorneny.
"HeKIfH nosroponeu C pellKIfM HMeHeM HOCOK, npIfHHMaBlliIfH y-racrne B no-
KphITIfIf KaKOH-TO uepxna CBIfHUOM, rpefiyer ynnarsr eMy If ero TOBapHmaM llBYX
rpasen sa pafiory. 3TOT CBOH «c-rer» OH HanIfCaJI ztazce He na 6epeCTe, a na
ofipaaxaxe CTpOIfTeJIhHOrO MaTepIfaJIa - JIIfCTOqKe CBIfHua" - KOHKpeTH3yje
ryMaqeIhe APUIfXOBCKor B. ]I. J a Ih If H [5IHIfH 1965: 169]. Caojeapcnn
noxyuraj pexoncrpyxuaje xynrypao-acropnjcxe cnryauaje qIfHIf ]I. B.
l.I e pen Ih If H : "OnSlTh ssrcrynaer aprens, npIfqeM aprens, qJIeHhI KOTOpOH
SlBJISlI-OTCSI )l(IfTeJISlMH pasnsrx MeCTHOCTeH (CY3llaJIhCKOH 3eMJIH, 3a03ephSl, HOB-
ropona) If pa60TaI-OT TaK)I(e B pa3HhIX roponax. HOCKO - o-resnnno, crapefinnnra
apTeJIH (xracrep), Mecrara If XOllYTIfHIfq - ero nOMomHHKH (nozeaacrepsa),
OTpOK - yxeaa«. KaK rrrasa aprenn Hocxo npocnr MecTSlTY, aaxonsmerocs
cetisac B npyrov MeCTe, rrony-nrrs lleHhrH sa pafiory no nOKphITIfI-O xpsrum tea-
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KorO-TO 3.llaHJUI (cxopee scero e- uepxsa), KOTOpylO B rrpOIlIJlOM rozty rrpoztenann
XO.llYTHHHq H 3a03epHq" [Hepernma 1969: 261].
Cnafie crpane ryaaxerea APUHxoBcKor H Bopxoscxor aazte ce na npsn
nornen, Ilpso, 06J1HK MYIliKor pona MHO)J:(HHe KPHJlH He cnazce ce C .llBOjCTBOM
rpaaarasxor cyojexra. 3aTO ce npafieraaa rrpeTIIOCTaBUH na je cyfijexar nena-
MHqHO HCKa~aH' (3ao~epH"'b OTpOK'b... COY~.ll3JI'bu.'b XO.ll0YTHUH..'b), a ztena-
MHqHO ce pexoncrpyanre H3 KOHTeKCTa (B~ 'Hac zrsojana'). ,l:(pyro, 06J1HK KPHJlH
Ca.llP)J:(H <pOH~TH3aM 06J1HKa zrpyrora rnarona (Kpumu 'KyrrHTH'). Ha oaaj nparosop
Momo 6H·. ce O.llrOBOpHTH zta ce y cnosreaaxy sarraaca rparpajcxo Hepa3J1HKOBaIbe
b H b, rra H bl ~ u~ xao H y cprrCKOM .llHjaJIeKTY rrpacnosencxor jesaxa (H aaasre
cy MHoro6pojHe napanene H3Meljy crapocpncxor H CTapOHOBrOpO.llCKOr .llHjaJIeK-
ra), Ilpa TOM npecenan y nncarsy KpU- ysrecro xpu- Ben nocroja y sanacy nacapa
MHJbaTHHOr jesanhersa H3 1215. roztaae: H KpHJI'b o6o~ KUHl"hI ua cncenae
co6~ i ua csnpaeae [CM. T. IV: 311]. Tpehe, O.llCyCTBO .llHpeKTHor 06jeKTa
(urra cy [no-, C-]KpHBaJlH?) H YMeTaIbe npennxara H azraepfiajarra spesreaa
H3Meljy ztsajy HCTOBpCHHX cyojexara He MOry ce 06jacHHTH qHIbeHHuaMa )J:(HBor
CJlOBeHCKor rosopa - Momo 6H ce casro rrpeTrrOCTaBHTH zta je ayrop sanaca
(rmcap) 3a60paBHO zta nasene ztpyror MajcTOpa sa KpOBOBe, rra ce rora ceTHO
TeK nonrro je Ben 6HO aarracao npennxar,
2.2. Ha TYMaqeIbe APUHxoBcKor na csojespcraa HaqHH apaha ce B. r.
Ii a p a HOB·c K a , ayrop pesaasxor -maaxa KphlTH y PeqHHKY crapopycxor
jeaaxa XI-XIV sexa [CM. T. IV: 216], H rnarony xpumu 'KyrrHTH' npemocraarsa
rnaron xpumu, aJIH y npyrosr 3HaqeIbY - "CKpbIBaTb, nparars, YKpbIBaTb". Ilpn
TOM OHa UHTHpa cneneha <pparMeHT TeKCTa xao norspzry nocsezroseaor saasea.a:
3ao~epH"h(!) OTpOK'b JlOUH KPHJlH CY~.ll3JI'bu.'b. ARH ayrop, orpanasea )J:(aH-
pOM pe-nrauxor xnamca, naje Morao na oxapaxrepmne CHHTaKCHqKY cnojasocr
06J1HKa KpHJlH, 3aTO ocraje aejacao KO je xora CKpHBao (MOMaK Cysnarsua HJlH
06pHyTO) HJlH IlITa cy CKpHBaJIH (MOMaK H Cyazrarsau).
Tyaanerse Bapaaoacxe Momo 6H ce npenasapara C rpaaarmrxor acnexra:
06J1HK KPHJlH (ysrecro KPbl/lU) jecre rrpeznncar neonpehenonasne pexeaane: 06-
JlHUHMa 3ao~epH"'b OTpOK'b... cOY~.llaJl'bu.'b XO.llOyTHUH'I'b H3pa)J:(eH je .llBO-
CTpYKH 3aBHCHH nanesc (aKYlaTHB): sajesepcxor MOMKa cy KpHJlH (CKpHBaJIH, npa-
KpHBaJIH) xao Cyanarsua XO.llYTHHHha (rron HMeHOM Cyaaarsua XO.uyTHHHna). Tpa-
MaTJt:qKJI fiecrrpexopno ryaases,e (HaCTaBaK -b/-b y aKY3aTHBY jezmaae 6/i6-ocHoBa
npesra aacrasxy HOMHHaTHBa -e HOBrOpO.llCKOr .llHjaJIeKTa) anax 6H HMaJIO crrafie
crpane, H TO He casro <pOHeTcKy (KpU- ysrecro Kpbl-), Hero H csracaoay: 3allITO
JlH Mecrjara rpefia zta Y3Me nse rpnsae aa HMe xasrare O.llHOCHO HajaMHHHe?
(Jaases,a HMeHHue UaM'b y 3arrHcy na OJlOBHOj rrJlOqHUH onacao je A. A. 3a-
JIH3IbaK - BH.llH T. 3.3).
2.3. TYMaqeIbY APUHxoBcKor apaha ce H A. Ii. C T P a x 0 B Y rro-
cefiaosr qJIaHKy [Crpaxos 1994: 205-233]. Ilpn TOM OH 6HTHO nonyrsasa
ryaasea.a APUHXOBCKor H Eopxoscxor: "KaK HH TOJlKOBaTb <ppa3Y: 330~epH"'b
OTpOK'b JlOUH KPHJlH COY~.ll3JI'bu.'b XO.llOyTHUH'I'b, HO HaJIHUO HerrpaBHJIbHbIH:
nopxztox CJIOB. BBH.llY sroro OllIH6Ka B yrrOTpe6J1eHHH <pOPMbI MH.q. KPHJlH
BMeCTO O)J:(H.llaeMOH: <pOPMbI .llBOH:CTB.q. "xpuna B03MO)J:(Ha. Ho B03MO)J:(HO H TO,
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qTQ TYT ynovaayrsr He zrsa, a TpH (!) qeJIOBeKa: 1) OTpOK H3 3a03ephH; 2) cy-
snaneu H 3) XO,ll0YTHHHQ1>" [CTpaXOB 1994: 216]. Y peseaaun: B1>31>MH ,llOBt.
rpHB1>Ht. na HaM1>, "C npaBHJIhHhIM BHH.n. ,llB.q.", CTpaxOB BH,llH "He HaM1>
'npoueur', a Ha(H)M1> 'naeu, nnara" [Crpaxos 1994: 218].
Tparpnjy KpHJIH yvecro xpunu CTpaXOB He TYMaqH ,llHjaJIeKaTCKHM cPO-
HeTCKHM cnenaoavaocrava, Hero yrauajesr upKBeHOCJIaBeHCKe KlbHIIlKe 'rpazm-
unje. ITpHHUHnHjeJIaH saasaj HMa 3aBpIIlHH ayropos saxrsysax: ,,):{yMaeTcH, qTO
oficyacaenae np06JIeMhI npesnax lO)I(HOCJIaBjlHCKO-HOBrOp0,llCKHX H, B qaCTHOCTH,
cep60-HOBrOpO,llCKHX KyJIhTypHhIX KOHTaKTOB, nasaroe B naxane XX B. HC-
xyccrsoaenaxra H nopoio HMH )l(e B0306HOBJIHeMOe, He06xo,llHMO rrp0,llOJI)I(HTh H
yrnyfiim, cPHJIOJIOraM, He ,llO)l(H,llaHCh HacTyrrJIeHHH JIyqIIlHX - )lJIH cepfios H HOB-
ropoznies - apeuea" [Crpaxos 1994: 226].
3.1. HOBO, npyx-mje TYMaqelbe 3arrHca na OJIOBHOj rrJIOqHUH, 3aCHOBaHO
na npyrasnjoj JIeKCHqKO-CeMaHTHqKoj mrrepnperaunju xrsysnor marOJICKOr 06-
JIHKa KpHJIH, H3HeJIH cy aajnpe A. B. K Y 3 a H A. A. M e n H Hue B a .
OHH nonase ozt rora zta rnaron kpumu "qaCTO yrrOTpe6JIHeTCH B nHChMeHHhIX
naMHTHHKax B CMhICJIe «xynnrs» [ ... ] ITPH TaKOM rtepesone eroro CJIOBa CO-
,llep)l(aHHe TeKCTa Ha CBHHUOBOH nJIaCTHHKe npH06peTaeT COBepIIleHHO HHoe
saaseaae: «OT HOCKa K MeCTHTe. OTpOKa H3 3a03ephjl B npOIIlJIOM rozry KynHJIH
[H] cysnanen XO,llYTHHHq. B03hMH zrae rpHBHhI na HeM [c nero]». CJIOBOM, B
rpassore rOBopHTCH 0 noxymce XOJIona-OTpOKa H3 3a03epbH, COBepIlIeHHOH B
rrpOIIlJIOM rony, nO-BH,llHMOMy, COBMeCTHO HOCKOM, MeCTHTOH H XO,llYTHHHqeM.
Bee OHH CBH3aHbI 06IUHM ,lleJIOM, ,llJIjI xoroporo H Hy)l(eH 6hIJI OTpOK. ITo KaKOH-TO
npHqHHe XO,llYTHHHq He 3anJIaTHJI CBoeH ,llOJIH ()I(H3Hh XOJIorra oueHHBaeTCjI
«PyCCKOH npasnoii» B 5 rpnaea) H reneps HOCOK HanOMHHaeT Mecrsre 0 neo-
6XO,llHMOCTH nOJIyqHTh zronr C HX TOBapHIua" [KY3a H Meztsmueaa 1974: 217].
Y cnafie crpane TYMaqelba KY3e H Menaauese cnanajy, rrpso, aexoarpy-
eHTHOCT y norneny rpaaarnsxor 6poja H3Me~y npezuncara KpHJIH H XHrrOTe-
THqKOr cyfijexra cOYiK1>,llaJI1>U1> XO,ll0YTHHHQ1>, ztpyro, Hey6e,llJbHBOCT pexoa-
CTpyKUHje ysajawnax O,llHOCa Me~y nOMeHyTHM JIHUHMa, Tpene, rrpOH3BOJbHOCT
xopexuaje npennounco-nanescsor 06JIHKa JIHqHe sasrenane. Hnax, sacnyra je ay-
ropa IIITO cy npsn npennoaorna rrpHHUHnHjeJIHO HOBy OCHOBy TYMaqelba TeKCTa
(ceMaHTH3aUHja xrsy-me pesn KPHJIH).
3.2. Ocnan.ajyhn ce na TYMaqelbe KY3e H Memmuene, a raxohe na
ncrpaacnsaa,a A. A. 3aJIH3lbaKa (BH,llH T. 3.3), HOBO, OpHrHHaJIHO -nrraa,e 3arrHca
ira OJlOBHOj nJlOqHUH nOHY,llHO je B. D. K P H C K 0 : "HaH60Jlee npaaztono-
,ll06HO, na naur sarnan, KBaJIHcPHUHpOBaTh nannyro KOHCTpyKUHIO KaK pomrrens-
HhlH npHHa,llJIe)l(HOCTH (PIT MH.q.), 0603HaqaIOIUHH npesorax anazrensnes XOJIona
- cesrsro cyszransues XO,llYTHHHqeH [ ... ] B ueJIOM see rtpennozcenae (HeCOMHeH-
HO, neonpenenenno-nanaoe) MO)l(eT 6hlTb nepesezteno TaK: «B npOIlIJlOM rony
xynarm saosepua - XOJIona cyanansues XO,llyTHHHqeH»" [Kpsrcsxo 1993: 71-72;
KPblChKO 1994: 81-82].
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HOBHHa Kpacxosor TYMaIJelha THIJe ce, npao, 06JIHKa KpHJIH xao npezm-
xara HeO,llpel)eHOJIHIJHe peIJeHHIJ;e (H raj nco ryMalJelha ce MO)l(e, ys orpazty -
BH,llH T. 3.2, npHxBaTHTH) H, ztpyro, CHHTarMe cOY~)l.aJI"bU"b XO)l.OyTHHHq"b xao
aexonrpyenrnor aTPH6yTa no 3HaIJelhY HJIH ofijexra no epOpMH (H an03HIJ;Hje ys
n.era) y 06JIHKy reHHTHBa MHO)l(HHe 6e3 npennora, Taj zreo rysraaersa He MO)l(e
ce onpacarn npe csera 3aTO llITO OH H3JIa3H H3BaH OKBHpa xroryhe crapopycxe
CHHTaKce: npHHMeHCKH HJIH a,llHOMHHaJIHH reHHTHB H jecre npHHMeHCKH 3aTO
llITO 3aY3HMa n03HIJ;Hjy npa HMeHy, rj. ys HMemIUY (npa IJeMy je nOCTn03HIJ;Hja
nocecasaor reHHTHBa 6HJIa CTHJICKH neyrparma, a nperrosanaja CTHJICKH MapKH-
paaa), )],HCTaHTHH nonoscaj reHHTHBa 6e3 npennora (nocecasnor reHHTHBa) y
crapopycxou jeamcy, H He cavo y crapopycxosr - rpaMaTHIJKH nnje 6HO Moryn.
KpHCKOBa rpaMaTHIJKa mrrepnperaunja He MO)l(e ce npHXBaTHTH HH H3 KyJITyp-
HO-HCTOpHjCKHX paanora: y crapopycxosr jeanxy xpaja XI - rrpae rrOJIOBHHe XII
sexa jour HHje 6HJIO rtpesawena lJaK HH y rroxeraoj epa3H pasaoja: 06JIHK Xo-
oymunuus, fiaur xao H CHHTarMa Xooymuu» CblHb, HMaJIH cy cavo rraTpOHHMCKO
3HaIJelhe 'XO,llYTHH CHH'. A 6e3 npeanvencxor aaanen,a cydiaxca -uu» He MO)l(e
ce rOBopHTH 0 epey,llaJIHOM pony Cysnan.aua XO,llYTHHHna.
3.3. HajarHJIHHjH HCTPa)l(HBalJ samrca na 6pe30Boj KOpH, A. A. 3 a-
JIH 3 lh a K, npanpyscyje ce TYMaIJelhY Kyse H Mezraaueae. OH CMaTPa zta rnrrarse
KpHJIH xao "KynHJIH" "He TPe6yeT HHKaKHX 6yKBeHHbIX HcrrpaBJIeHHH H coma-
cyercs C HaJIHIJHeM B rpavore TepMHHa HaJHb, npaaaztnexcautero TO)l(e K crpepe
zreaeacasrx OTHOlleHHH [ ... ] Crrenyer, npasna, npmaars, 'ITO KOHKpeTHoe CO-
ztepxcanne epHHaHcoBoH orrepatnrn snecs OCTaeTCSI HeSlCHbIM: nacaantaii SlBHO HC-
XO,llHJI H3 Toro, 'ITO OCHOBHaSl CYTb ztena anpecary H3BeCTHa, H C006mHJI esey
mmn, aeofixonnasre zterana. B03MO)l(HO, 'ITO pe-n, nzter 0 rroxynxe OTPOKa H3
3a03epb5I, KaK rrOJIaraIOT A. B. Kysa H A. A. Meztsmueaa; npa ztpyroxt nOHHMa-
HHH OTPOK H3 3a03epbSl H cysnaneu XO,llYTHHHlJ caMH 'ITO-TO KyrrHJIH (MO)l(eT
6bITb, CBHHeu). 3aMeTHM, 'ITO MHO)l(eCTBeHHoe, a He ,llBoHcTBeHHoe IJHCJIO CJIO-
BOepOPMbI KpWZU cxopee acero rOBopHT 0 TOM, 'ITO noxynareneii 6bIJIO 60JIee
,llBYX (CJIe,llOBaTeJIbHO, KTO-TO H3 HHX npssro He Ha3BaH)" [HfE 1977-1983: 175].
Cvarpajyha zta je cnopaa csnrcao nOIJeTHOr nena 3arruca na OJIOBHOj rrJIOIJHUH,
3aJIH3lhaK yxasyje zta aaspnma eppa3a necysnsaao canpzca pe-r nau» "rrpoueHTbI,
JIHXBa": B"b3"bMH )l.OB$ rpHB"bH$ na n a sr t, «B03bMH nne rpHBHbI na JIHXBy
(HJIH: na rrnary sa aaexr)». ,,113 KOHTeKCTa HeSlCHO, B KaKOM H3 ,llBYX Ha3BaHHblX
3HaIJeHHH snecs asrcryrtaer CJIOBO uauu" [HfE 1977-1983: 167-168, 285].
Y cnafie crpaae 3aJIH3lhaKOBor aJITepHaTHBHor ryuasersa (BH,llH rope -
"rrpH npyrosr nOHHMaHHH ...") Momo 6H ce npnfipojarn cnenehe. Ilpso, HeKOH-
rpyerrrnocr (aecnaran.e) MHO)l(HHCKOr 06JIHKa KpHJIH ca ,ll'BOjCTBOM cyfijexra
(saro 3aJIH3lhaK H rrOJIa3H on ,lleJIHMHIJHe HeHCKa3aHOCTH rpawarn-ncor cyfijexra:
on TpH HJIH amue HCTOBpCHHX noznrera y rexcry cy sacrynrsena cavo naa).
)],pyro, HHje YKa3aHO nrra cy xyrrnna ,lleJIHMHIJHO HMeHOBaHa JIUua (neva ,llH-
pexrnor ofijexra); y HH3 HCTOBpCHHX rronsrera yMeTHyTH cy npapox H npanounca
onpenfia aa speve, nrro npOTHBpeIJH, xao nrro CMO peKJIH, crrOHTaHOCTH H npn-
pO,llHOCTH )l(HBOr CJIOBeHCKor rosopa. Y necyvrsnae Bpe,llHOCTH 3aJIH3lhaKOBe HH-
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repnperaunje cnazta JIeKCHKO-ceMaHTHqKO ryxaaerse npennourxo-nanenncor crro-
ja na HaMb.
Y TeK asaurnoj oncexoroj sronorpadiaja 0 cTapoHOBrOpO.llCKOM .llHjaJIeKTY
3aJIH3lbaK yHOCH aajsehy Moryny .n;03Y JIHHrBJ!cTHqKe cxence, Tj. MorynHocTH
nsocrpyxor qHTalba: "E.n;HHOH Ha.lle:>l{HOH aareprrperanaa rpassora, K CO)l(aJIe-
HHlO, zto CHX rrop He HMeeT. OCHOBHhle rrynxrsr, rne B03MO)l(HhI aJIhTepHaTHBHhIe
pemeana: 1) omposcs - Biezt. HJIH H.en. (ra )l(e npofineua H .llJIH coyocsoam-u»
Xoooymunusn/y; 2) ompox» - '.llOJI)I(HOCTHOe JIHUO' (CM. A 12) HJIH 'roaoura', 'CJIy-
ra'; 3) KPU/lU - 'KynHJIH' HJIH 'OrrJIaTHJIH' (rroMHMo nepeaona 'KPhIJIH', npeztnozces-
noro H3.llaTeJIHMH, K KOTOpOMy CqHTaeT HY)l(HhIM sepnyrsca A. E. Crpaxos
[1994]); 4) 3aO:JICepU% ompox» H COY:JICbOlL1blJb Xoooymunuuu - nsa JIHua HJIH
O.llHO. OTCIO.lla MHO)l(eCTBeHHOCTh B03MO)l(HhIX mrrepnperauaii OCHOBHOH <ppa3hI
nanaoti rpasrorsr. B npanunne B03MO)l(HhI, cpena nposxx, narrpasrep, nepesonu:
'3a03epcKoro orpoxa (qHHOBHHKa), cyaaansua XO.llYTHHHqa, B npOllIJIOM rozty orr-
JIaTHJIH (r.e. paCrrJIaTHJIHCh C HHM)'; 'Cnyry H3 3ao3ephH B rrpOllIJIOM rozty KyrrHJIH,
[KyrrHJI] cysnaneu XO.llYTHHHq'; '3a03epcKHH OTPOK [H] cysnaneu XO.llYTHHHq [H
HX JIIO.llH] B rrpOllIJIOM rony KyrrHJIH (He yxasaao, qTO)'" [3aJIH3HHK 1995: 238].
11 ztarse: "MoP<P0JIOmqeCKHe nanaue H3-3a He»CHOCTH HHTepnpeTaUHH neonpe-
neneaasr. 3aMeTHM, qTO 3aO:JICepUl.Jb MO)l(eT JIH60 6hITh COrJIaCOBaHO C ompotcs,
JIH60 CTO»Th B P.MH. (c TOqKH 3peHH» rrepesoaa sro pa3JIHqHe MaJIOcYIUecTBeH-
HO)" [3aJIH3H»K 1995: 239].
3aHHMJbHBO je zta 3aJIH3lbaK y pezt rpaMaTHqKHX .llBOCTPYKOCTH He y6paja
06JIHK Bb3bMH, KOjH MO)l(e 6HTH npyro HJIH rpehe JIHue jennmre HMrrepaTHBa,
HaKO je y nperxozmo aHaJIH3HpaHOM 3arrHcy aa 6pe30Boj KOpJi 6p. 241 (y 3aJIH-
saaxosoj XpOHOJIOlliKOj KJIacH<pHKaUHjH HOCH o3HaKY "A 12") - Y KojeM je rro-
caenoscao aaasese "MJIa.n;llIee .aOJI)I(HOCTHOe JIHUO, pon cyztefinoro HCrrOJIHHTeJIH"
JIeKCeMe ompok» H na KOjH ce ayrop rr03HBa - MOP<P0JIOlliKH H.lleHTH<pHKoBaH
"HMrrepaTHB 3-ro JIHua 6£.ou" [3aJIH3H»K 1995: 238].
4. rPAMATVlKA VI CEMAHTVlKA TEKCTA
(HAlliE TYMNIEfhE)
4.0. KpHTHqKH pa3MoTpHBllIH CBe noxymaje TYMaqelba saroneraor sanaca
na yHHKaJIHOM MaTepHjaJIy KOjH cy HaM 6HJIH rr03HaTH, MH CMaTPaMO zta nnjenan
He MO)l(e 6HTH npnxsahea y nornyaocrn, xao ueJIOBHTO ofijannsen,e TeKCTa. 11
nopezt 'rora, CBH aaaeztena ayropa qHja CMO TYMaqelba aHaJIH3HpaJIH nann cy
CBOj nonpanoc asysaaarsy rpavarmce H ceMaHTHKe 3arrHca na OJIOBHOj rrJIOqHUH.
Hallie 'ryxaxea.e (snraa,e) paassarpanor TeKCTa, xoje ce ocnarsa na ofijaunsersa
nperxozmasa, cacroja ce y cneztehev.
4.1. TeKcT HOBrOpO.llCKOr sanaca na OJIOBHOj rrJIOqHUH pasfiaja ce na TPH
CHHTaKCHqKH CaMOCTaJ1He jenmrane.
IT p B a: W N0C'hK" K'h M ....c1'H.1' .....
Anpecanr je Nossko (craponoaroponcxa zmjanexarcxa <popMa HOMHHaTH-
sa Morna je rJIaCHTH: Nosukei. ITo nopexny necysm-aao ITcKOBJbaHHH, nourro je
y sarracy oztpaaceaa rrCKOBCKa .llHjaJIeKaTCKa npra (iK na MecTy 3). Bapnjanra
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HOCOK < *Nosek», xojy je npe,ZUIQ)KHo jour APUHXOBCKH, He npaxaara ce jep cy
y npaCJIOBeHCKOM rrocrojamr XHnOKopHCTlfllKH 06JIHUH JIHqHHX HMeHa na -bKO,
):{OK ce CY<PHKC -bKb cpehe casto y aneJIaTHBHMa. HOCbKO (nuje Hy)KHO nOJIa3HTH
O):{ ):{HjaJIeKaTCKor HOMHHaTHBa HOCbKe), no csewy cyzieha, nacao je rpauory y
CBOM P0):{HOM rpany H CJIao je y Hosropon Mecrjarn.
Anpecar ce pexoncrpymue C BOKaJIOM ii < A: Mestata.
4.2. )l; P Y r a pesenaua: ~,,~mE9HlI'b ~T9~K'b I\~"H K9HI\ H.
OTpOKh je ):{HpeKTHH ofijexar (aKy3aTHB jeznnme o-ocnose C HaCTaBKOM
-b, KOjH je xapaxrepacao re OCHOBe npe HaCTaHKa xareropnje 6Hna).
3aO~epHq'b < zaozerics jecre ofijexarcxa arroaaunja (HJIH ofijexarcxn
arpnfiyr) y HCTOM nanexy (rpnexcnja -b aKy3aTHBa jemnnre OCHOBa na io npe
<popMHpalha xareropaje 6Hna). ETHOHHM je H3Be):{eH novohy cyrpaxca -ic» (er-
HOHHMCKor CY<PHKca!) O):{ OCHOBe npennounco-rranesore seae yl'HHcTpyMeHTaJIy
za ozer(omb); O):{ HCTe OCHOBe Y3 nosroh cyqnncca -eje H3Be):{eH je TonOHHM Za-
ozersje.
Ha n o v e n a .
KaJIKyJIHCaIbe ca MorynHolllny mrrepnperauaje 06JIHKa 3aO~epHIJ'b xao
nexonrpyerrruor arpnoyra y reHHTHBy nnypana, xao lllTO TO qHHH 3aJIH3IbaK,
nesra ):{OBOJbHO OCHOBa. Ilperroaaunja 06JIHKa aa -ic» yxaayje na anosnnajy (er-
HOHHM) HJIH na KOHrpyeHTHH arpnfiyr (O):{HOCHo-noceCHBHH rrpaztes ca CY<PHKCOM
-b), a He aa reHHTHB nnypana eTHOHHMa. Y noceCHBHOM aaasrersy reHHTHB nny-
pana ce H aua-re a):{jeKTHBH3Hpao. To 3HaqH zta je 06JIHK 3aO~epHIJ'b HJIH axy-
3aTHB jemnme eTHOHHMa ('3a03epHn') HJIH O):{HOCHo-noceCHBHH rrpnaes y HCTOM
nanescy ('3a03epHnKH [MoMaK]'). Ha OBy npyry MorynHocT yxasyje TonOHHM )l;e-
peBHIJb [JIM OK. 1425, JI. 267 (1241)] < Derevics gorods; y CHHTarMH je xao
rrpsa KOMnOHeHTa 6HO noceCHBHH npanes H3Be):{eH CY<PHKCOM -b O):{ eTHOHHMa
Derevics 'rpan )l;epeBHnii, rrpnrrazmaxa nnevena Dereva' [Mapojesnh 1987: 18-
19; yn. Mapojesah 1985: 44-49].
KPHJIH je 06JIHK MHO)KHHe MylllKor pozta neprpexra 6e3 rrovohnor rnarona
(mocrajaa,e novohaor rnarona HMa onpeheny CTHJICKy rpymcuajy). 06JIHK KpH-
JIH Morao 6H ce ryMaqHTH HJIH xao npeznncar neoztpehenomrsne pexeaaue (axo
nOJIa3HMO O):{ 'rora zta je H30CTaBJbeH 06JIHK rpeher JIHua MHO)KHHe novohnor
rnarona), HJIH xao npezmxar JIHqHe pexenane ca H30CTaBJbeHHM nO):{MeTOM y
06JIHKy JIHqHe savenuue npsor HJIH npyror JIHua MHO)KHHe (axo ncnyurrenn
nOMonHH rnaron pexoacrpyaureno xao 06JIHK npsor HJIHnpyror JIHua MHO)KHHe).
(Hapasno, y sanacy je nOCBe):{OqeH rnarorr xpumu 'KynHTH', a He rJIarOJI xpumu
'nOKpHBaTH, CKpHBaTH'.) 3aTO 06JIHK KpHJIH MO)KeMO ceMaHTH30BaTH na pa3JIHqHT
HaqHH - "KynHJIH (ero)", ,,(OH) 6bIJI KynJIeH" (Heo):{pel)eHOJIHqHO anasen,e), "MbI
(ero) KynHJIH", "BbI (ero) KynHJIH" (onpeheno JIHqHO snasea,e).
JIouH je ansepfiajan apeaena (yn, cpncxo nanu 'npomne rO):{HHe').
4.3. T pen a pexemnta: G~\(it\'bAM'bl\'b X~A~\(TH"HlI'b R'b3'bMH A~Rii
r9HR'b"ii "" ""M'b.
COY~llaJI'bU'b < Sozsdal'scs je eTHOHHM, H3Be):{eH CY<PHKCOM -bCb O):{
TonOHHMa Sozsdah-, y <pyHKUHjH rpaaara-ncor cyfijexra HMnepaTHBHe pevemme.
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XO~OYTHHHqb je naTPoHIfM, nasenea (naTPoHIfMcKIfM) CY<PIfKCOM -iCb on
OCHOBe nocecasa Chodutin» (a nocecas je aasenea CY<PIfKCOM -in» on OCHOBe
nasnor IfMeHa Choduta). Y pesemnra IfMa <pyHKUlfjy anoaauaje.
Bb3bMH < vszsmi Hlfje 06JIlfK ztpyror naua IfMnepaTIfBa, Hero rpeher
naua IfMnepaTIfBa. Ha OBy rpanara-ncy MoryhHocT y nocanaunsoj ncropnja rnr-
Taiba naje ce nOMIfIlIJbCUIO. Harepnperauaja 06JIlfKa xao Tp e her rnma jen-
HIfHe IfMnepaTIfBa oxroryhaaa zipyraaaje panrsnarsasaa,e TeKCTa na peseaaue H
nornyno JIOrlfqHO, 6ap no nanrev MIfIlIJbeIbY, rpaaamsxo If cenaanrsxo CTpyK-
rypapatse TeKCTa.
Ha n o v e a a .
ITOJIa3lfTIf on 06JIlfKa rpeher rnma jezmane sanoaennor na-nma 6b3MtU
Moryhe je 3aTO IlITO je TaKBa ynorpefia HMnepaTIfBa rpeher naua noceenosena
y .n:pyrlfM crapav IfCTOqHOCJIOBeHCKIfM TeKCTOBIfMa H3 ncror spevena (ztpyra
nOJIOBIfHa XI - npsa nOJIOBIfHa XII crorreha): MbHora )l(e JItT• napoya 61.
CbTA)I(aBbllIOYMOY ey'rme ce [EBOCTp 1056-1057, JI. 294 B (sarmcsj]; nan esroy
ri. 61. 6.iiHlfe CTbIXb. eBaHrJIHCTb [IfCTO]; zia H)I(e ropanrse cero narnnne. TO He
M03H aaasp'srn MbHt rp'sumnxoy [HCTO]; a 61. 60Y~H sa TtMb H dam 6ila [fp
OK. 1130] (npsa zma npavepa BIf.n:1f y [CM. T. II: 429, 442]; BIf.n:1f 'raxohe fipojne
npauepe 06JIlfKa rpeher rraua jenmme nsmeparaaa 60YtlH y [CM: T. I: 347],
xao If 06JIlfK 6~H Y IfCTOM saasersy y T. 3.3).
.nOBf» rpHBbHt. < dbve grivsne jecre aKY3aTlfB nsojane onrosapajyher
OCHOBHor 6poja If cyncrairrasne a-OCHOBe.
Ha HaMb je 06JIlfK axysarasa O-OCHOBe nau» Cnpennorosr na y <pyHKUlfjH
ansepfiajana unrsa O.n:HOCHO na-nma.
IT p e B o n (na pycxn): «OT HOCKa K Mecrsre. 3a03epcKoro OTpOKa B
npOIlIJIOM rozry xynana. ITYCTb cysnanen XO.n:YTIfHlfq B03bMeT nse rpnnast B
sasecrse JIIfXBbI (npouenroa)». Hna, na cpnCKOM: "O.n: HOCKa aa Mecrjary [= Mt-
crery], [3a] sajesepcxor MOMKa [xojer csro/cre] npOIlIJIe roznme xynnna [lKOjlf
je 6lfo xynrserr], nexa Cysnarsau XO.n:YTIfHlfh Y3Me ztse rpasne aa xanary".
Ha OCHOBy csera naaeztenor MO)l(eMO aaxrsy-nrra na je HallilfM TYMaqeIbeM
If npeeonov, sa Pa3JIIfKY on nperxozmasa, CBaKa KOMnOHeHTa TeKCTa H <popManHO
If ceMaHTlfqKIf naruna caoje yrropnurre y rpaaarmxoj crpyxrypn )l(IfBOr crapo-
pycxor jesaxa xpaja XI If no-rerxa XII aexa.
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Pe3lOMe
PanMHJlO Mapojesah
STUDIA PALAEOSLAVICA. I
(K npOtlTeHHIO CBHHllOBOH rpavorsr)
TeKCT CBMHUOBOH rpaaorsi (py6eJK XI-XII BB. HJIM nepsaa nonosuna XII B.),
cpena 6epecnIHbIX HaXO,IlOK e,IlHHCTBeHHoro naMlITHHKa nHCbMeHHOCTH, BbInOnHeHHOrO
na MeTannMtIeCKOM OCHOBaHHH, HCTOnKOBbIBanH C rpaMMaTlflleCKOH H neKCHKO-Ce-
MaHTHtIeCKOH CTOpOHbI no-pa3HOMY. 3TH TOnKOBaHHji B nacroxureii crarse KpHTHtIeCKM
paCCMOTPeHbI C TOtIKH 3peHHlI nHHrBMCTHtIeCKOH ,IlOCTOBepHOCTH.
B 3aKJIrotIMTeJIbHOM paazrene CTaTbH npennozcena H 060CHOBaHa noaaa,
YTOtIHlIlOIuall aepcas npo-rreuas TeKCTa CBHHUOBOH rpavoru: «OT HOCKa K MeCTlITe.
3a03epcKoro OTpOKa B nponrnosr rozry KynMJIH. ITYCTb cysnanen XO,IlYTHHHq B03bMeT zrae
rpHBHbI B xaxecrae JIMXBbI (npouearos)». CYTb HOBOrO TOJIKOBaHHlI COCTOMT B cnenyro-
mesr: Bb3bMM - <popMa He sroporo, a TPeTbero nnua en. q. MMnepaTHBa; cnOBOCOqeTaHHe
COYiKb,IlaJlbUb XOtl0YTHHHQb OTHOCHTCji He K npenunyuresry, a K nocnenyromeay npea-
JIOJKeHHIO (noztnezcautee HMnepaTHBHoro npe,IlJIOJKeHHji).
